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Servicio provincial de Ganadería 
CIRCULAR NUM. 201 
En cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la "Viruela 
Ovina en el t é r m i n o municipal de 
Villaquejida, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 6 
de Julio de 1943. 
Lo que se publica en este per iódico 
oficial para general conocimiento, 
León, 19 de Diciembre de 1944. 
4332 E l Gobernador civil, 
o 
o o 
CIRCULAR NÚM. 200 
En cumplimiento del art. 17 del 
vigente Reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la Peste 
porcina en el t é r m i n o munic ipal de 
Gordoncillo, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 
18 de Marzo de 1943. 
Lo que se publica en este p e r i ó d i ' 
co oficial para general conocimiento. 
León, 19 de Diciembre de 1944. 
4333 El Gobernador civil, 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
AÑO D E 19H Mes de Diciembre 
Dis t r ibución de fondos pOr Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 


















C O N C E P T O S 
Obligaciones generales: . . . . 
Representac ión provincial 
Bienes provinciales .— . . . . . . . . . . . 
Gastos de r ecaudac ión 
Per^feial y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia , 
Asistencia social 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Agricultura y g a n a d e r í a , . 

























Importa esta d i s t r ibuc ión las figuradas un mi l lón cuarenta y un m i l 
ochocientas cuarenta y cinco pesetas con sesenta y siete cén t imos , 
León, 6 de Diciembre de 1944.—El Interventor, Castor Gómez. 
SESIÓN DE 7 DE DICIEMBRE DE 1944 
La Comisión aco rdó aprobar esta d i s t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, P. A., Raimundo R. del Valle.—El Secre-
tario, José Peláez. 4371 
Distrito Forestal de León 
Convacatoria de oposiciones para pro-
ver las vacantes existentes en la plan-, 
tilla de la Guardería Forestal de León 
Con el fin de cubrir las seis va-
cantes que actualmente existen y las 
que se puedan producir en la mis-
ma hasta el d ía que se fija para la 
convocatoria, él Ingeniero Jefe que 
suscribe ha dispuesto lo siguiente: 
1. ° Convocar a exámenes de i n -
greso que se ce lebra rán conforme a 
las normas establecidas en el Decreto 
de 30 de Diciembre de 1941. 
2. ° Fijar el día 16 de Febrero 
p r ó x i m o como ú l t imo para la presen-
tac ión de instancias solicitando Con-
cur r i r a los exámenes . 
Para tomar parta en ellos se re-
quiere: ser español , mayor de 23 
a ñ o s y menor de 28, ampiiable hasta 
30 para los excpmbatientes y volun-
tarios de la Cruzada de L ibe rac ión ; 
no tener defecto físico que Le impo-
sibilite o éntorpezca para su trabajo, 
n i padecer enfermedades c rónicas 
que puedan ocasionar la invalidez 
total o parcial; no haber sufrido 
condena n i expuls ión de otros Cuer-
pos u Organismos del Estado, ha-
ber observado buena conducta y 
haber cumplido los deberes del 
servicio mil i tar , sin dec la rac ión 
de inut i l idad o invalidez. 
Las solicitudes debe rán comple-
tarse con anterioridad al día desig-
nado para los exámenes con los do-
cumentos siguientes: 
a) Certificación d e nacimiento 
expedida por el Registro Civi l . 
b) Documento mi l i ta r que acre-
dite haber cumplido sus deberes m i -
litares. 
c) Certificación de no haber su-
frido condena, expedida por el Re-
gistro Central de Penados y Rebel-
des, 
d) Certificación de buena con-
ducta con posterioridad a ésta por 
las Autoridades locales y por Falan-
ge E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las 
J, O. N . S, de su residencia. . 
e) Certificación de los d u e ñ o s o 
encargados de las fincas o explota-
ciones agrícolas o forestales en que 
hubiere prestado servicio, reterente 
al tiempo d u r a n t é el cual los pres-
tare y su comportamiento. 
; f) Dos fotografías t a m a ñ o carnet, 
g) Ingresar en la Habi l i t ac ión del 
Distrito Forestal 25 pesetas de acuer-
do con lo establecido en el art. 26 
del Decreto de 18 de Junio de 1924 y 
para los fines citados en el mismo. 
La presentac ión de esta docu-
men tac ión y demás requisitos es i n -
dispensable para ser admitido a la 
prác t ica de los ejercicios, 
3. ° Reservar en observac ión es-
tricta eje los preceptos reglamenta-
rios la ú l t ima plaza, 10 por 100 del 
total de las comprendidas en la 
convocatoria a los hijos y h u é r -
fanos de los que formen parte del 
Cuerpo de Guarder ía Forestal del 
Estado y reuniendo las condiciones 
expresadas en el apartado anterior 
resulten aprobados en el ejercicio y 
hubiesen consignado expresamente 
en su solicitud el deseo de acogerse 
a este beneficio. 
4. ° Dis t r ibui r las plazas restantes 
de la convocatoria con arreglo a los 
procentajes seña lados en la Ley de 
25 de Agosto de 1939. 
5. ° Señalar el el d ía 26 de Febre-
ro p róx imo para comenzar el ejer-
cicio primero de la oposición. En 
este ejercicio, que tiene carác ter eli-
minatorio y será desarrollado y ca-
lificado r á p i d a m e n t e , se practica-
rán : 
a) Una prueba sobre resistencia 
física para apreciar si posee la ne-
cesaria al cargo, que consist i rá en 
una marcha y en la ut i l ización du-
rante un cierto tiempo de herra-
mientas usadas en los trabajos fo-
restales; marcha y trabajos que fi-
j a r á el T r ibuna l . | 
b) Un examen por el que juzgará 
si sabe leer y escribir legiblemente, 
sumar, restar y mult ipl icar . 
c) Un reconocimiento de parte 
de árboles y matas de las que exis-
ten en los montes de la provincia 
que d e b e r á n conocer y designar con 
sus nombres locales. 
Efectuadas ante el Tr ibuna l por 
el orden en las horas y sitios que 
éste acuerde, las pruebas anteriores, 
nna vez terminadas d e t e r m i n a r á n la 
calificación ú n i c a J p a r a el primer 
ejercicio, exponiéndose seguidamen-
te la lista de los que no resultando 
eliminados, pueden efectuar el se-
i gundo ejercicio. 
j E l segundo ejercicio al día si-
guiente de calificado el primero y 
: consist irá en desarrollar completa-
mente durante un tiempo no supe-
rior a cuatro horas, un tema sacado 
a suerte de los cinco que integran el 
cuestionario. 
6.° Establecer prioridad dentro 
de los respectivos grupos mediante 
p u n t u a c i ó n complementaria para 
aquellos que hubiesen actuado rei-
teradamente y con buen comporta-
miento en . trabajos forestales efec-
tuados bajo la d i recc ión de la Ad-
min i s t rac ión forestal; para que se 
pueda tener en cuenta esta circuns-
tancia la h a r á n constar en la solici-
tud o al Tr ibuna l . 
C U E S T I O N A R I O 
TEMA 1 ¿ 
A) Problemas. 
1 ° ¿ C u á r es el volumen de un 
tronco de árbol sensiblemente c i l in -
drico cuya sección es de centí-
metros cuadrados y que t i e n e . . . . 
metros de largo? 
2.° ¿A qué coste resul tará el hoyo 
abierto por un obrero que, ganando 
un jo rna l de . . . . pesetas, abre 
hoyos durante la jornada? 
B) Documentos,' 
1. ° Extender en acta de entrega 
de un aprovechamiento de leñas por 
corta continua. 
2. ° Extender un oficio denun-
ciando- una ocupac ión abusiva de 
terrenos o el cambio de l ímites de 
un monte por haberse alterado la 
colocación de los hitos 
C) Operaciones. 
Precauciones y medidas que debe 
adoptar un Guarda en caso de que 
produjera un incendio én un monte 
encomendado a su custodia. 
TEMA 11 
A) Problemas. 
1 ° Un carro transporta quin-
tales métr icos de leña que se vende-
rán en cargas y el peso señalado 
para la carga es . . . . kilogramos; se 
quiere saber cuán ta s cargas conten-
drá un carro. . 
2.° ¿Qué extensión en áreas ha-
brá recorrido un fuego en el que la 
zona incendiada, tiede una forma 
rectangular, de la que los lados m i ' 
den metros? 
B) Documentos. 
I.0 Extender el acta de entrega 
en depósi tos a las Autoridades loca-
les de maderas cortadas fraudulen-
tamente. 
2.° Redactar u n oficio denun-
ciando el pastoreo abusivo realizado 
en un monterexpresando' la causa 
determinante de la misma y la cuan-
tía de éste, 
C) Operaciones. 
Cuidados que deben tomarse en el 




1. ° ¿Cuántos litros de agua con-
tendrá un depósi to cúb ico cuya base 
tiene . . . . metros de largo y . . . . me-
tros de ancho, midiendo . . . . metros 
de altura? , ' 
2, ° ¿Cuántas plantas se necesitan 
para repoblar hec tá reas si en 
cada área se plantan ? 
B) Documentos. 
1, ° Extender el acta de reconoci-
miento final de un aprovechamiento 
de pastos. 
2. ° Redactar la denuncia al Inge-
niero Jefe del Distrito, de una corta 
de árboles , efectuada en finca parti-
cular por el propietario, sin contar 
con la debida autor izac ión . 
C) Operaciones. 
Procedimiento para quitar y des-
t ru i r los bolsones de orugas en los 
árboles y precauciones que deben 
adoptorse cuando los pelos de aqué-
llas son irritantes. 
TEMA IV 
A) Problemas, _ 
¡ 1.° ¿Qué extensión o c u p a r á una 
ro turac ión abusiva de forma tr ian-
gular cuya base mide metros y 
la altura sea de . . . . metros? 
2.° ¿Cuántas cargas de p iña se 
h a b r á n utilizado para obtener . . . . 
kilos de p iñón , si cada carga sólo se 
sacan kilogramos? 
B) Documentos. 
1. ° Extender el parte de un i n -
cendio, indicando la extens ión en 
que se desarrol ló y el n ú m e r o y las 
dimensiones de los á rboles que hu-
biesen muerto por causa del mismo 
y de los que resultaron más o menos 
dañados , 
2. ° Redactar una denuncia por 
infracción de la Ley de Pesca. 
C) Operaciones. 
Formular una lista de jornales 
con los detalles indispensables y el 
nombre de los obreros, d ías de tra-
bajo de cada uno de éstos, j o r n a l 
que tiene asignado y cantidad que 
ha abonárse le por el trabajo que ha 
efectuado cada obrero y en total a 
los que comprende la misma. 
TEMA V 
A) Problemas. 
i.0 Trazar una circunferencia y 
en ella un d iámet ro , un radio, una 
cuerda y una tangente consignando 
a su lado la cons ignac ión correspon-
diente. 
2 0, E l rematante de un aprove-
chamiento que importa . . . . pesetas 
ha de constituir en garant ía dé la bue-
na ejecución del mismo, una fianza 
por el 12 por 100 de su valor; se 
quiere saber a c u á n t o ascenderá esta 
fianza. 
B) Documentos. 
I.0 Extender un acta de . recono-
cimiento final de una corta de leñas 
en la que han de dejarse resalvos 
con sujeción a modelos fijados. 
2.° Redactar una denuncia por 
ext ra l imi tac ión del arranque de cor-
tezas o res ignación de un monte. 
C) Operacionos. 
Cuidados que deben adoptarse en 
i las podas y condiciones que deben 
i reunir los cortes o secciones que 
: queden segregadas las ramas. 
Lo que se hace públ ico para gene-
' ral conocimiento. 
I • León, 18 de Diciembre de 1944.— 
— E l Ingeniero Jefe, Juan M. Viña. 
4324 
Zona de Recluíamlenío y 
número 42 
Movilización 
C I R C U L A R 
i Se recuerda a todas las Entidades 
del Estado, Provincia, Municipio, o 
, a cualquier Empresa o Estableci-
miento de carác te r particular com-
prendida en ía d e m a r c a c i ó n de esta 
zona, la ob l igac ión que tienen de 
| exigir al hacer efectivos sus haberes 
al personal a sus ó rdenes y que estén 
sujetos al servicio de las armas, se 
encuentren al corriente de las revis-
! tas anuales, pues en caso contrario 
j serán responsables los cajeros o pa-
^ gadores, a los que se les descon ta rá 
j e i m p o n d r á una multa igual al 20 
por 100 del sueldo mensual que dis-
fruten, según se ordena en el Decre-
to del Ministerio del Ejérci to de 27 
de Septiembre de 1940, y publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia n ú m , 232, de fecha 16 de Oc-
tubre del mencionado año . 
León , 21 de Diciembre de 1944.— 
El Coronel, Francisco Flórez . 
4384 
Mmlslrasíán ¡nunicipal 
trios municipales sobre participa-
ciones y recargos, aprovechamien-
tos comunales, consumo de carne y 
bebidas, reconocimiento de reses de 
cerda, repartimiento general de u t i -
lidades, por una vigencia de cuatro 
años , las cuales se encuentran ex-
puestas al púb l ico en la Secretar ía 
municipal por el plazo de quince 
días, al objeto de o í r reclamaciones 
en contra de las mismas, 
Vegamián, 16deDiciembre de 1944.-
el Alcalde, M. Cuesta. 4365 
Ayuntamiento de ^ 
Vegamián 
Este Ayuntamiento ha acordado 
prorrogar las Ordenanzas de arbi-
Ayuntamiento de 
Pedrosa del Rey 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan expuestas al púb l i co en la Se-
cretar ía municipal las cuentas m u -
nicipales de los años 1942 y 1943 
para ser examinadas y oír reclama-
ciones. 
Pedrosa del Rey, 19 de Diciembre 
de 1944. —El Alcalde, Mariano A l o n -
so Valbuena. 4362 
Ayuntamiento de 
Castrotierra 
Confeccionadas por este Ayunta-
miento nuevas Ordenanzas para g i -
rar el repartimiento general de u t i -
lidades, se hallan expuestas al p ú -
blico en la Secretaría munic ipa l por 
plazo de quince días, para oír recla-
maciones. 
Castrotierra, a 14 de Diciembre 
d e l 9 4 4 . - E l Alcalde, Al ip io Chico. 
4346 
Se hallan expuestas al púb l i co , 
en la Secretaría de los Ayuntamien-
tos que siguen, por espacio de quince 
días , las Ordenanzas de exaciones, 
durante los cuales se a d m i t i r á n las 
reclamaciones que formulen los i n -
teresados legí t imos. 
Chozas de Abajo 4345 
Caba-ñas Raras • 4341 
Izagre 4377 
Vega de*Infanzones 4386 
Truchas . , 4379 
Armunia 4374 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba ' , 
Formulado expediente de trans-
ferencia, hab i l i t ac ión y suplemento 
de crédi to , para atender ciertos pa-
gos dentro del ejercicio actual, que-
dan, éstos expuestos al púb l i co en la 
Secretaría iminic ipal por espacio de 
quince días , al objeto de oír recla-
maciones. 
Regueras de Arr iba , 15 de Diciem-
bre de 1944. - E l Alcalde, Rufino 
F. Ramos. 4344 
liiiDístracíón de lusticía 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALIABOLID 
Don Francisco Serra Andrés; Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Exce-
lent ís ima Audiencia Terr i tor ia l . 
Certifico:—Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
de lo Civ i l en los. autos de que se 
h a r á méri to , es como sigue: 
Encabezamiento.— En la ciudad 
de Valladolid a veinticuatro de No-
viembre de m i l novecientos cuare^ 
cuatro, en los autos de menor cua 
tía, procedentes del Juzgado dé l i -
mera instancia de La VeCilla, segui 
dos entre partes: de la una como de-
mandante por D. Francisco Álvarez 
F e r n á n d e z , viudo; mayor de edad, 
propietario y vecino de Rucayo que 
W ha comparecido ante esta Supe-
rioridad,por laque en cuanto al mis-
mo se han entendido las actuaciones 
eon los Estrados del Tr ibunal ; y de 
la otra como demandados por doña 
Josefa García González, D. Julio 
Elva García, vecinos de Sabero; doña 
Consuelo Diva García, vecina de 
Boñar ; D.a Angela y D. Luis Diez 
Garc ía , vecinos de la Cistérniga; la 
primera viuda; soltera la segunda y 
casados los otros con D. Agapito Re-
yero y D. Máximo Coral, y D, Carlos 
Villanueva San Juan, casado, mayor 
de edad y vecino de Boñar y D. To-
m á s Reyero González, casado, mayor 
de edad y vecino de León, represen-
tados por el Procurador D. Luis de 
la Plaza Recio y defendidos por él 
Letrado D, Felipe PastorJ Olmedo, 
sobre venta en públ ica subasta de 
una mina, cuyos autos penden ante 
este Tr ibuna l Superior en vi r tud del 
recurso de apelación interpuesto por 
los demandados de la sentencia que 
con fecha veinticinco de Enero de 
m i l novecientos cuarenta y tres, dic-
tó el expresado Juzgado. 
Fallamos: Que revocando la sen-
tencia apelada en cuanto por la mis-
ma se imponen las costas de prime-
ra instancia a la parte demandada, 
lo confirmamos en Id demás , sin 
hacer especial impos ic ión de aqué-
llas en esta segunda. 
Así por esta nuestra sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la misma, se pub l i ca rá en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por la incomparecencia ante 
esta Superioridad del demandante y 
apelado D. Francisco Alvarez Fer-
nández , lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Filiberto Arron-
tes,—Martín N . Castellanos, Antonio 
Córdova .—Rubr icados . 
Esta sentencia fué publicada en el 
d ía de su fecha y notificada en el 
siguiente a las partes personadas y 
en los Estrados deí Tr ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do y la presente certificación sea i n -
sertad en el BOLETÍN OFICIAL de la 
de León la expido y firmo 
alid a 4 de Diciembre de 
icisco Serra Andrés . 
N ú m . 652.-111,00 ptas. 
e primera instancia de 
Sahagún 
En v i r tud de lo ' acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de este 
partido en providencia de esta fecha, 
dictada en autos de ju ic io ordinario 
de menor cuant ía , promovidos por 
el Procurador D. Antonino Sánchez 
Sánchez , én nombre y representa-
ción de D. Antonino Sánchez Guaza, 
mayor de edad, viudo, propietario y 
de esta vecindad, contra los herede-
ros indeterminados de D.a Francisca 
Sánchez Guaza, de los que se desco-
noce su domici l io , sobre reclama-
ción de tres m i l doscientos cincuen-
ta y nueve pesetas de principal , inte-
reses y costas, ha acordado emplazar 
a referidos demandados herederos 
indeterminados de la citada dona 
Francisca Sánchez Guaza, a fin de 
que dentro del t é rmino de nueve 
días desde la inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia del 
presente edicto, comparezcan en re-
feridos autos pe r sonándose en for-
ma y contesten la demanda, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
serán declarados rebeldes. 
Y con el fin de que llegue a gene-
ral conocimiento de dichos deman-
dados desconocidos, expido la pre-
sente cédula en S a h a g ú n a dieciséis 
de D V \ j s A •'-e de m i l novecientos 
c u r ^ ^ ^ ^ ^ , i a t ro—El Secretario, 
J . 656.-54,00 ptas 
Requisitorias 
En él ju ic io verbal de faltas nú-, 
mero 581 de 1944 por hurto, contra 
Arturo San José Lucas, en ignorado 
paradero, se tiene acordado citar al 
mismo ante este Juzgado, Pilotos 
Reguerol, 6, para que el día trece de 
Enero, a las once horas, acudiendo 
con las pruebas qi;e intente valerse» 
León, a diez y nueve de Diciembre 
de 1944.—El Secretario, Jesús Gil . ' 
4368 
o 
- . o o ' ., 
San Miguel Alvarez, José, hijo de^  
Mauricio y de Sira, natural de León,, 
avecindado en León, nac ió el 27 de 
Agosto de 1921, ferroviario, de 23 
años de edad, soltero, estatura 1,632,. 
pelo.negro, cejas al pelo, ojos casta-
ños, nariz recta, barba poblada, boca 
regular, color sano; señas particula-
res: cicatriz en el l^do izquierdo 
arriba de la ceja, usa bigote; solda-
do del Regimiento de Infanter ía Mé-
nda n ú m e r o 44, fugado del Castillo 
de San Antón en dicha plaza, jel 
d ía 14 de Septiembre de 1944, proce-
sado por robo a mano armada en la 
causa n ú m e r o 404-44, comparecerá 
en el t é rmino de quince días , ante el 
Comandante de Infanter ía D. Fran-
cisco Antol ínez Merino, Juez Per-
manente de la 8.a Región, residente 
en La Coruña, bajo apercibimiento^ 
que de no efectuarlo, será declarado 
en rebe ld ía . 
La Coruña , 12 de Diciembre de 
1944,—El Comandante Juez Perma^ 
nente, Francisco Antolínez Merino. 
4358 
González García, Bernardino, de 
30 años de edad, hijo de Venancio y 
de Consuelo, de profesión minero, 
natural y vecino de Vi l la r de Acero 
(León), que se evadió de la Prisión 
Provincial de Oviedo el día 1° de 
Septiembre de 1942, efectuará su pre-
sentac ión ante el Comandante de 
Infanter ía D. Sebast ián Bosque Ven-
tura, Juez del Juzgado de Ejecucio-
nes de la 5.a Región Mil i tar , sito ea 
el lugar que ocupa el Cuartel de la 
5.a Agrupac ión de Tropas de Inten-
dencia, en un plazo de quince días, 
a partir de esta publ icac ión , al obje-
to de notificarle la resolución defi-
nit iva reca ída en la causa que con-
tra el mismo se siguió, pues de lo 
contrario será declarado rebelde. 
Zaragoza, 19 de Diciembre de 1944. 
— E l Comandante Juez, Sebastián 
Bosque Ventura. 
4363 
Imprenta de la Dipu tac ión 
